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de฀ la฀production฀de฀nouveauté฀ et฀ qu’elle฀possède฀ en฀grande฀partie฀ les฀ ressources฀pour฀



































tique฀donnait฀ la฀priorité฀à฀une฀chaîne฀descendante฀et฀ infrafonctionnelle฀ (du฀dirigeant,฀






Là฀ encore,฀ la฀ logistique฀ reste฀ intrafonctionnelle฀ visant฀ la฀ réduction฀ des฀ coûts฀ par฀ une฀
production฀en฀série.฀La฀nouveauté฀porte฀sur฀l’instauration฀d’un฀marketing฀de฀masse฀où฀
la฀demande฀reste฀ supérieure฀à฀ l’offre,฀ instaurant฀ainsi฀une฀chaîne฀marketing฀ linéaire฀et฀
descendante฀(dirigeant,฀bureau฀d’étude,฀secteur฀marketing,฀secteur฀production,฀distribu-
tion,฀commercialisation฀et฀consommateur).฀Comme฀ le฀ souligne฀Deschamps฀ (1997),฀ la฀
spécialisation฀fonctionnelle฀est฀dominante฀à฀cette฀époque,฀marquée฀par฀une฀organisation฀
compartimentée฀ et฀ un฀ travail฀ séquentiel฀ qui฀ permettent฀ peu฀ d’échanges฀ autour฀ d’une฀
approche฀globale฀du฀produit฀et฀du฀projet.

















important฀ dans฀ la฀ dynamique฀ innovante฀ des฀ pays฀ (Boyer,฀ 1998).฀Cependant฀ le฀ grand฀
changement฀vient฀de฀la฀recomposition฀des฀liens฀entre฀acteurs฀au฀sein฀de฀cette฀société฀en฀







































renforce฀ l’approche฀ systémique฀des฀organisations฀où฀ il฀ s’agit฀de฀gérer฀des฀processus฀de฀
création฀de฀valeur฀favorisant฀des฀relations฀plus฀transversales฀entre฀les฀différents฀services.฀
On฀se฀détourne฀de฀l’organisation฀fonctionnelle฀des฀entreprises฀pour฀s’orienter฀vers฀une฀












































turels฀(l’hyper฀et฀ la฀postmodernité)฀qui฀ transforment฀ le฀ comportement฀du฀client฀ et฀ les฀












individus.฀La฀ tendance฀est฀ à฀ l’inﬂation฀d’innovations฀micro-structurelles฀ (incrémentale฀
ou฀progressive),฀distinctives฀(design,฀sérigraphie,฀mode),฀factices฀(action฀commerciale฀sur฀





























parties฀prenantes฀ acceptent฀de฀ changer฀ leurs฀pratiques฀ et฀ intègrent฀une฀nouvelle฀orga-






























comme฀ le฀ rappelle฀Akrich฀ (1988),฀ «฀est฀ innovatrice,฀une฀organisation฀ou฀un฀ensemble฀




(modèle฀ linéaire).฀ Petit฀ à฀ petit,฀ on฀ s’aperçoit฀ que฀ l’environnement฀ socio-technique,฀ le฀


















primordial฀des฀grandes฀métropoles,฀ capables฀de฀capter฀ et฀de฀ transformer฀ l’information฀







de฀ leurs฀propres฀arrière-pays฀».฀Le฀processus฀ innovant฀ se฀comprend฀alors฀ comme฀étant฀
lié฀à฀ces฀dynamiques฀métropolitaines฀qui฀participent฀ largement฀à฀ l’élaboration฀de฀cette฀
nouvelle฀ chaîne฀de฀ la฀ valeur฀ au฀ sein฀de฀ l’économie฀post-industrielle.฀Comme฀pour฀ les฀
entreprises,฀une฀chaîne฀logistique฀dynamique฀se฀construit฀au฀sein฀des฀grandes฀métropoles฀
















res,฀ entreprises,฀ collectivités฀ territoriales,฀universités,฀ chambre฀de฀ commerce,฀ tourisme,฀
sport฀et฀autres฀institutions฀constituent฀une฀force฀structurelle฀importante฀pour฀rendre฀les฀
territoires฀attractifs฀et฀renforcer฀l’identité฀collective฀autour฀de฀secteurs฀économiques,฀de฀
ﬁlières฀ spéciﬁques฀et฀de฀pratiques฀professionnelles฀ identiﬁables.฀La฀notion฀de฀ territoire฀
apprenant฀ (Jambes,฀ 2001)฀ se฀ développe฀d’autant฀ plus฀ lorsque฀ la฀ régionalisation฀prend฀
de฀l’importance฀renforçant฀la฀présence฀d’une฀intelligence฀territoriale฀en฀tant฀que฀moteur฀
de฀développement฀des฀ économies฀ locales.฀ Il฀ existerait฀ ainsi฀un฀ capital฀ territorial฀ spéci-
ﬁque,฀favorable฀à฀ la฀production฀d’une฀dynamique฀innovante฀qui฀permet฀ la฀production฀



















dans฀ le฀monde฀récréatif฀et฀dans฀ la฀haute฀technologie฀ la฀production฀de฀nouvelles฀dyna-























dans฀ les฀ lieux฀ de฀ vie.฀ L’innovation฀ entrepreuneuriale,฀ dans฀ une฀ optique฀ productiviste,฀


























































Pour฀ limiter฀ les฀ conﬂits฀ entre฀ les฀ différents฀ acteurs฀ d’une฀ station฀ récréative฀de฀monta-
gne฀et฀s’entendre฀sur฀les฀orientations฀stratégiques฀du฀territoire,฀la฀production฀d’un฀SCL฀














on฀peut฀s’appuyer฀sur฀ l’ouvrage฀«฀Nous฀ les฀Alpes฀!฀»฀ (CIPRA,฀2007),฀qui฀ illustre฀ l’acti-
vation฀montagnarde฀de฀ la฀ forme฀transmoderne.฀Nombreux฀sont฀ainsi฀ les฀exemples฀qui฀


















boration฀et฀ la฀ construction฀de฀ce฀processus฀ innovant฀qui฀ne฀va฀pas฀de฀ soi฀mais฀ repose฀
sur฀des฀multiples฀formes฀(archipel,฀métropoles฀créatives,฀district฀industriel,฀communauté฀
apprenante,฀ réseau฀ socio-technique,฀ chaîne฀ logistique฀ dynamique,฀ ingénierie฀ concou-
124
rante…).฀Celles-ci฀ doivent฀ se฀ construire฀ en฀ fonction฀des฀ conﬁgurations฀ locales฀ et฀ sec-
torielles฀permettant฀l’émergence฀de฀liens฀et฀d’interactions฀favorables฀à฀cette฀production฀
de฀nouveauté.฀Cependant,฀ce฀vaste฀mouvement฀de฀recomposition฀des฀cadres฀de฀l’action฀




d’actions฀ (sociales,฀ culturelles,฀ politiques,฀ économiques,฀ patrimoniales)฀ permettant฀ de฀
redonner฀vie฀et฀sens฀à฀des฀échanges฀de฀proximité.




